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身体感覚の概念化に関する実宵の効果への一考察















の概念化J のパターン習得」ができるということが確認できた。本実習は、小学校 4 年生~巾学牛ーに'夫施することが ~J 能
であり、 Feltsenseの概念化を発達の側面から検討する実習としても適切であるということが示唆された。
キーワード:身体感覚絵本概念化学校教育



































































Rogersの共同研究者である Gendlinは、 Feltsense 














































































































































































































































































































































































楽しい 51 10 悲しい 41 4 うれしい 9 9 
気分いい・気持ちいい 3 l ショック 3 3 よしまた絵を描こう・希望が見えた 21 4 
明るい l l 敵意(このヤローころす) 2 2 感動 l 
わくわく 2 0 悠り 。3 心が晴れた 。
幸せ l 。落ち込む、がっかり 2 l 妹さいこう 。
白由 。ぼくだめだ(へた・白信ない) 2 l 暖かい 。
描くの大好き 0 くやしい 2 喜び
うきうき 。 もういや l l ほわわーん 。l 
るんるん 。1 I 0首いきもち l 絵は楽しい? 。
いろいろi手かぶ 。l 見返したい 。l 心が持てた 。
ほんわか 。l ひ、っくり、え~! 01 2 不思議 。
不安 。1 I 1反 。
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????????? っ? ????? どんな気持ちになるかなっ
気持ちをことばにできるようなら ρ
をいくつかっけてそこに書いてみよう。
【シーン 31 
あなたが主人公なら、自分のからだは
どうなるでしょう。図に色鉛筆でかい
てみよう。
自分のからだや気持ちの表し方で
どんなことに気づきましたか?
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U¥J 結果を紹介しあって、友だちと交流しましたが、どう感じましたか?
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